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金　　額 人　数 金額合計 上金者数 町 村 数 出 金 額　 1町 村
　　　　　　　　　　両1000-15005人
　　　　両6200 　　人19 1 　　　　　　　　　 両1468--3836 3
500-800 3 Zoaa 王0 1 716--850 3
230-450 7 2430 6 3 363--385 2
100-一 一150 8 1030 5 1 100-一 一166 9
50-80 6 354 4 2 50～81 10
30-一一40 15 515 3 9 30--5a 12
20--28 29 653 2 20 20--34 16
'　 　 15-一'18 25 398 1 52 10～20 21
10-一 一13 29 301 計 89 5-一 一10 13
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第3表 　慶応元年郡中献納金の村別出金状況
金 額 北蒲原 中蒲原 岩 船 計
220両 1村(19)入 1村(19)人
50--100 1(3} 1(18) 2(21)
30～50 6(30)1(4) 7{34)
20-30 8(12}s(la)1{4) 12(36)
ユ5--20 9(24}z(1> 2(4) ユ2(29)
10-一 一15 ユ5(15) 2(12) 17(27)
7～ ヱ0 ユ4(21) 14(21)
5～7 23(47)2(2) 25(49)
3～5 36(24}ユ(4) 1{1) 38{29)
2 33(43) 3(5) 36(48}
1 31(27} 31(27}
～1 16(14) ユ(0) 17(14)
計 193(279)11(51)8(14) 212(344}
注(1>　()内 は当該町村における個人献納金出金者数。
(2)五 十嵐家文書　慶応元年5月 「郡中献納金抽 により作
　　 成。
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幕末・明治初年における地主の存在状況
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第4表 個人献納の人数と金額




500-一 一600 7 4100 18.2
100-300 23 5aaa 23.4
50～100 5 293 1.3
30-一'50 12 4ユ2 1.8
20-30 26 574 2.5
10--24 76 954 4.3
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出念者氏名 慶応元 嘉永元 嘉永6 明治21年所有地価
市 島 徳 次 郎 3000両 50両 1500両 450,800円
白 勢 長 兵 衛 〃 〃 〃 356,500
佐藤伊左衛門 2000 45 1200 253,700
佐藤友右衛門 1000 30 500 102,500
細 野 庄 次 郎 〃 15 350 s3,200
△坂 口津左 衛 門 600 一 一
市 島 次 郎 吉 500 40 1000
五 十 嵐 国 蔵 〃 15 150 141,100
丹 呉 平 兵 衛 〃 15 一 47,200
伊藤源五兵衛 〃 14 120
△渡 辺三左衛 門 〃 35 700 120,700
△佐 藤 又 四 郎 〃 一 10 5,700
佐藤三郎左衛門 Sao 35 一 73,800
近 藤 甚 助 〃 30 450 74,200
平 野 安 之 丞 〃 35 1000
源五右衛門 〃 一 40
林左衛門 〃 一 一
△木 村 善 四 郎 ク ユ5 80 6,000
河 内 茂 平 次 〃 〃 300 10,500
七 兵 衛 〃 5 120
真　島　沢　内 〃 5 150 52;700
平 野 太 七 204 za 350 10,800
真 島 権 兵 衛 〃 sa 400 75,900
佐 藤　忠 蔵 〃 15 230 22,100
植木甚左衛門 〃 10 120 23,900
高 沢 儀 八 郎 〃 10 150 20,000
橋 本 林 蔵 fj 一 15 　 .11
水 沢 金 次 郎 〃 5 100 31,300
門 之 助 fj 2 35
長　　七 〃 3 50
須 貝 四 兵 衛 〃 15 120 20,400
星 野 求 五 郎 〃 一 50 51,400
喜左衛門 ii 一 70
細　山　清 七 goo 3a 一 5,600















出 金 者 数








30～50 ユ2 4 ユ0
zo--3a 26 2 18
10-20 76 4 49
5～ ヱ0 90 」. 13
1～5 192 2 10
～1 3 0 0
計 404 17 102
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二 宮 九 助 25,844 10,000 35,844 256,304
島津九右衛門 4,034 3,000 7,034
白 勢 長 兵 衛 ユほOl 1,101 356,504
中 野 久 兵 衛 879 5,000 5,879 58,304
馬 場 保 之 允 2,871 3,000 5,87ユ
阿 部 栄 助 376 376 (7,0ao)
白　勢 類　内 1,ユ05 3,500 4,605
相馬善右衛門 1,lay 3,50a 4,605
広 岡 佐 太 郎 1,058 1,058
宇 賀 村 権 平 937 937
内　堀　武　助 ユ,123 1,ユ23
市 島 徳 次 郎 715 715 450,800
南　　半 之 助 5,792 3,000 8,792 51,300
星 野 求 五 郎 2,000 2,0ao 51,400
斎藤弥惣兵衛 3,000 3,000 123,700
中 野 亀 之 助 3,000 3,000
文右衛門 2,000 2,000
真　島 沢 内 2,000 2,000 52,700
橋 本 林 蔵 2,000 2,000 ・il








小 林 六 兵 衛 6,ユ83 6,183 32,100
川合市右衛門 567 56? 19,600
真 野 半 太 夫 340 344
真野徳右衛 門 567 567
川 又 庄 太 郎 5,760 5,760 91,400
桂　　　慎 吾 3,000 3,000 74,500
本　間 新 作 3,aoo 3,000 71,400
武 兵 衛 3,209 3,209
南蒲
原
田巻三郎兵衛 z,zoo 15,000 16,140 343,700
市 川 厚 次 郎 10,000 Zo,000 149,100










農 工 商 雑業 雇人
1 18
　　　　戸1213 　　　　人s2sa　　　　%83
.7 4.4 6.3 3.2 2.3
2 49 1356 7265 94.9 1.5 1.2 0.4 2.0
3 33 1093 5759 78.0 5.1 6.3 5.6 5.0
4 6 1879 sZSa 26.4 19.0 31.4 16.5 6.7
5 42 1129 5832 98.3 0.9 0.3 0.5 0.07
6 31 1286 7237 91.3 3.5 2.0 1.0 2.2
7 14 ユ395 X676 82.7 3.6 1.6 2.5 9.6
8' 17 1695 8755 71.0 3.3 10.2 8.2 7.3
計 aia 11047 57014 77.a 5.4 8.1 5.1 4.5
注(1)　 「職分」比は各小区 「職分」を100と した比率。
　(2)市 島家文書明治9年 「新潟県22大区戸籍統計表」(仮 題)に より作成。
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soo-一 一zOOO 1(1) 1(1)1{1) 2(2)
400--600 1 1 1
200～400 1(1) 2 1 1 3{1}1 5(1)
100--2001 1(1) 2(11 1 1 1 7〔2)z 8(2)
60～100 1(ヱ} 2(z) 5(3)1(1> 2 1 1 1(1}3(1)g{5}1(1)14(8)
40-x60 2 1 2(1) 1{1) 4{3)2{1) 1 2 8(4}4(1」2(1?2 16(6}
20～40 5(3) 9(6)3(31 4(1) 1 5(2) 8 3 1 2 28㊧13{3)1 10 7 59(15}
15～20 10(2) 7(5) i 4{1} 8 3 3 28(8)8 1 3 40(8}
10～15 3 12(2) 10(5) 6 19(8) 10 12 5 64㈱ 10 3 6(玉〉6 89㈹
計 4 29(9)1(1)1 28(1カ3(3)5{5)II(i)li(7)33(1句2(1} 30 4 i84 z 10 1 129㈹40(5>28(1⇒23(3)16236㈹
小区計 4 31(8} 36(25) 22(8) 35(16) 34 24 11 197働
注(1>1小 区は他小区所有が判明する地主のみ。　 (2)6小 区については他小区地主以外は全て小区地主とみなした。　 (3)例 外地主の小区別内
　訳は2小 区居住4人,4小 区5入,5小 区2人,7小 区1人,8小 区4人 である。　 (4)他 大区地主の大区別内訳は1大 区1人,18大 区1人,
20大区4人,21大 区8人,23大 区9,24大 区1人 である。　 (5)()内 は慶応元年上金者数を示す。　 (6)現 石10石 ≒5町 歩である。　 (7)五　
十嵐家文書 「現石10石 以上所有者調」　(仮題)に より作成。
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第9表 地主の存在形態別現石所有状況
存在形態 所有現石 最 大 最 小 1人 当平均
居 村地主
　 　 石　 合
2908.ユ46 82.92710.1ユ3 22.544
小 区地主 890.646359.46510.249 22.266
他小区地主 6097.ユ511300.31035.3992ユ7.755
例外 地主 314.81233.90110.455 19.676
他大区地主 1853.330730.66410.129 XO.580
注(1)6小 区居住地主については他小区地主4名 以外は全て
　　 居村地主を含めて小区地主 とみな したため,小 区地主
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幕末 ・明治初年における地主の存在状況
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所　　 有　　 形　　 態 b/
a居 住 者 他小区地主 他大区地主 計(b)
2 　　　　　　　 合石3636.-639 757.515 538.990 53.388 1349.893
　　　　%37
.1
3 2682.057io5z.z7a 241.250 71.388 1363.908 50.9
4 1775.0881029.245 113.676 33.643 ヱ176.564 66.3
5 3685.522859.302 923.425 229.346 2012.073 54.6
6 3669.1041499.510 765.560 309.968 2575.038 70.2
7 4158.096946.346 442.4261010.4252398.757 57.7
8 2901.444262.198 780.482 145.172 1187.852 40.9
計 22507.9546405.3463805.4091853.33012064.08553.6



































2 2 2 1
1 2 1 1 2 1 1
4 1 2 1 1
9 1 2 1
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